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1. Apakah kandungan-kandungan medium kultur tisu tumbuhan? Sebutkan
DUA masalah yang anda hadapi semasa menyediakan rnedium tersebut.
(20 markah)
2. Tuliskan satu esei mengenai mikropembiakan. Sebutkan sumbangan teknik
ini kepada industri pertanian yang tertentu dan senaraikan masalah-masalah
yang timbul daripada teknik ini.
i,
3. Bincangkan penghasilan tumbuhan bebas penyakit.
(20 markah)
4. Bincangkan 3 faktor utama yang mempengaruhi corak pertumbuhan dan
perkembangan eksplan.
(20 markah)
5. Jelaskan secara ringkas peranan Haberlandt terhadap bidang kultur tisu dan
bincangkan sebab-sebab mengapa beliau gagal dalam usaha mengkultur
tisu secara in vitro.
(20 markah)
6. Anda diberi sejenis tisu tumbuhan yang tidak pernah dikultur. Senarai dan
jelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengkulturnya secara
in vitro.
(20 markah)
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